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Exil et mémoire : la terre, les villes dans les littératures
contemporaines arabes, iraniennes, turques et
francophones
1 PLUSIEURS objectifs  ont  été  atteints  par  le  séminaire  du centre  qui  se  poursuit  sous
l’intitulé « Ruptures, mémoires, modernités » en 2003-2004, et qui a compté dix-huit
séances avec deux interventions par séance.
La mise en perspective d’œuvres contemporaines de différentes langues et pays, notamment
la  littérature  arabe  et  « francophone »  de  ces  aires.  La  question  des  « décalages »  que
révèlent les traductions s’est posée à cette occasion.
Le questionnement des œuvres classiques, notamment persanes et turques à la lumière des
réécritures ou interprétations contemporaines.
L’interrogation  constante,  et  toujours  de  mise,  de  cette  recherche  de  la  modernité,
notamment en littératures arabes et turques avec, en perspective, similitudes et différences.
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